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RAPPORT D U  VICAIRE CAPITULAIRE DE L U A N D A  
A U  G O U VERN EUR GENERAL D ’A N G O LA
(8-VIII-1919)
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Nao e meu intuito discutir qualquer corrente ou questao 
de escola sobre a importancia do sentimento religioso na edu- 
ca$ao das populates nativas, posto de parte pelo decreto 
n.° 5778 sobre missoes, nem disputar sobre a sua eficacia 
na obra de coloniza^ao, que ainda ha pouco vi afirmada a pro- 
posito dum relatorio sobre as missoes Sul-Africanas, apresen- 
tado ao governo ingles, altamente demonstrativo da necessi- 
dade e utilidade da catequese crista. Intento tao somente encarar 
as realidades que, para o ponto de vista das missoes religiosas 
que me estao confiadas, aque'le decreto concretiza nos seus 
efeitos imediatos, proximos e remotos
Este decreto pretende resolver de vez o momentoso pro- 
blema da obra missionaria nos nossos dommios coloniais; afir- 
ma a supremacia das missoes civilizadoras ou laicas sobre as 
que tern por base a catequese cista; reconhece que as nossas 
colonias estao abertas as missoes de todos os credos e nacio- 
nalidades e que e preciso opor propaganda a propaganda, feita 
por portugueses, que dasarmem a alarmante obra de desnacio- 
naliza^ao que o mesmo decreto constata; aceita e auxilia as 
missoes religiosas portuguesas pelo que elas va'lem como escola 
e como meio educativo e com elas conta para a obra de civili-
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zafao e nacionaliza^ao que cada vez mais se impoe aos nossos 
deveres e responsabilidades.
Vejamos, porem, se dentro do regime deste decreto as 
missoes portuguesas podem ter futuro e se a obra portuguesa 
que este bispado representa pode persistir, como convem aos 
superiores interesses do pais.
D E C A D E N C IA  D O S S E R V ig O S  M ISSIO N A R IO S 
P O R T U G U E SE S
Desde ha anos que se vem manifestando a decadencia 
dos servi^os missionarios portugueses, merce da penuria de 
pessoal, sem renova a^o desde 1911 e sem um colegio missio­
nary que o forme e eduque. Esta decadencia vem-se acentuando 
em for^a das circunstancias; a situa^ao dissolve-se dia a dia, 
apesar dos esfor^os e lutas sustentadas para que ela seja enca- 
rada de frente; so se tern conseguido com esses esforgos demo- 
rar um pouco o fio desse desabamento. O clero portugues tern 
auxilios com a grande sinceridade dos que trabalham 
e com o imenso desejo de ser util ao seu pais e nao querer 
deixar a estranhos este enorme campo de ac^ ao.
As dificuldades que vinham entravando o es£or$o pro­
gressive da obra missionaria acresce agora este decreto que, 
desinteressando-se definitivamente da conservafao organica des- 
tes servi^os, apesar de os reconhecer e apreciar, consagra a ruma 
das missoes, traduzindo-se consequentemente no desanimo dos 
seus agentes. Todos nos sentimos que as missoes religiosas 
portuguesas sao uma obra destinada a acabar em breve e nao 
sabemos onde procurar animo e for$a para assistir a esta ver- 
gonha. Reduzidos em numero, nao se nos reconhecendo 
nenhuma organizajao nem unidade, ficamos infelizmente im- 
possibilitados, por falta de recursos e de esperan^as, de conti- 
nuar a prestar aqui os nossos servi^os e de os valorizarmos efi- 
cazmente para a causa da civiliza^ao e da Patria
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Alem dos servi$:os paroquiais, os servifos missionarios com- 
preendiam os de missoes propriamente ditas, que eram as que 
o decreto considera portuguesas e as constituidas pelos missio­
narios do Espirito Santo, em grande parte estrangeiros.
As primeiras estao hoje reduzidas as missoes de S. Sal­
vador do Congo e do Lunuango (Zaire), tendo fechado ja, 
por falta de pessoal, as da Madimba e dos Dembos. Nesta 
ultima regiao acabamos de ser substituidos pelos protestantes 
americanos. As missoes do Espirito Santo sao actualmente 22, 
tendo fechado ha poucos anos a do Cuanhama e Eva'le.
O decreto protege as missoes religiosas portuguesas e equi- 
para-as as missoes civilizadoras (artigos 14 e 15), e promete
credo, que 
seg.).
Presumo — poderia mesmo afirma-lo —  que nenhuma 
das missoes pode procurar os beneficios materiais do decreto 
nesta colonia; nem missoes nem missionarios
As de S. Salvador e do Lunuango nao tern o numero mf- 
nimo de missionarios que se exige (cinco); as do Espirito 
Santo nao tern numero suficiente de portugueses; umas e 
outras encontram serios embara^os para se conformarem com 
o que o decreto determina sobre a dlei^ ao do seu chefe e o 
desconhecimento da hierarquia rehgiosa, que e a essencia da 
sua organizafao
As primeiras terao de fechar, e com elas a missao paralela 
das Irmas de S. Salvador e toda a sua importante obra de pro­
paganda.
As do Espirito Santos permaneeerao ao abrigo da liberdade 
religiosa em Africa, embora sem dota^ao do Governo, passando 
a ser consideradas como estrangeiras. A sua obra missionana 
continuara no seu conjunto, terao de reduzir os internatos, 
os seus servi^os de instrufao, de assistencia e propaganda, nao 
podendo conservar o caracter que o Governo e o publico mais 
apreciam na parte referida a sua obra educativa. Estas missoes
auxilios a outras missoes religiosas, sem distin^ao de 
se constituam nos termos do decreto (artigo 16 e
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nao dependiam financeiramente dos subsidios do Governo, 
que somavam 34.380$00 por ano ou seja uma media, por 
missao subsidiada, de 1719$00. As missoes de S. Salvador 
e do Lunuango percebiam o total de 7750$00.
Nao deve estranhar-se que as missoes do clero secular 
sejam apenas duas. A culpa desta situagao singular nao foi dos 
missionarios no tempo do constitucionalismo, preso a antigos 
erros e prejuizos, e nao o e no actual regime. Havia outros ser- 
vigos missionarios a atender, reclamavam-se sempre missionarios 
para os diferentes concelhos para, cumulativamente com as 
fungoes paroquiais, desempenharem as do ensino primario 
Nunca o clero portugues foi suficiente para atender a todas 
as necessidades das nossas colomas, no servifo missionario e no 
servi^o primario que as leis Ihe incumbiam e iam pagando com 
uma modesta retribuifao; e muito menos depois de transfor- 
mado o antigo Colegio das Missoes Ultramarinas, viveiro 
portugues de onde sairam tantos homens ilustres e beneme- 
ritos, que agora e drfinitiva e exdlusivamente adestricto as 
missoes civilizadoras. Nunca faltou ao clero portugues o sen- 
timento do mais acrisolado patriotism© e da maior abnegagao, 
embora se sentisse sempre pequeno em numero para a imen- 
sidade da obra que era preciso realizar em todos os nossos 
dommios.
Mas, desorganizado o antigo Colegio como casa de for- 
ma^ao eclesiastica, a provincia deixou de receber o seu efectivo 
regular de missionarios que pudessem conservar as obras exis- 
tentes e instituir outras novas. Sem reforgo desde 1911, 
estamos hoje reduzidos a 12 europeus e mais 4 africanos, em 
servigo.
AS MISSOES SEM CASAS DE FORMAgAO DO PESSOAL
A solugao unica do problema do pessoal, aquela que, desde 
ha anos, dia a dia insistentemente vimos pedindo, era a aber-
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tura de um colegio de missoes, onde se formasse o pessoal 
necessario para as obras missionarias, a £im de que e'las possam 
manter-se e servir os interesses da Patria e da humanidade.
O deereto pode prometer auxrlios e protecjao as missoes 
religiosas portuguesas; pode oferecer subsidios a missionaries 
para que eles venham dedicar-se a civilizajao das rajas africa- 
nas; pode oferecer dinheiro e louvores; o que nao podera e 
montar essas obras e abrir missoes servidas por clero portugues, 
porque o nao ha. Nao se podem conseguir padres como Deu- 
ca'liao e Pirra faziam homens e muiheres, metamorfoseando 
as pedras depois do diluvio da fabula.
E assim o deereto, desde que nao prove a forma^ao do pes­
soal destas missoes, como largamente o fez para o pessoal das 
missoes civilizadoras, torna-se a este respeito duma inutilidade 
evidente e ate duma con trad i^ ao flagrante; reconhecendo ainda 
a importancia destas missoes como obra educativa que visa 
a transforma^ao duma ra$a, pede o impossivel. Se e preciso 
um instituto tecnico de forma^ao para os missoes civilizadoras; 
se o servi^ o das missoes religiosas exige uma prepara^ao muito 
especial e moderna para que possa ser de utilidade na assimi- 
la a^o e civiliza^ao das rajas incultas; se esta funjao impoe uma 
complexidade de aptidoes e conhecimentos; se ela se realiza 
em climas maus e em condijoes por vezes tao arduas contra 
o barbarismo indfgena, enquistado num atrazo secularissimo; 
eu pergunto —  de onde ha-de vir este pessoal sem que ele 
se forme e eduque, como conseguir um fim que se afirma e ma- 
nifesta?
Sao conhecidas as condijoes religiosas de Portugal depois 
da execujao da lei da separajao; os seminarios nao formam 
hoje o pessoal preciso as necessidades do pais, quanto mais 
para as exigencias dos bispados ultramarinos, o que alias nunca 
sucedeu em epoca nenhuma da nossa historia.
Se as missoes religiosas portuguesas ainda sao uteis, como 
se reconhece, para que as populajoes indigenas tenham os
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beneficios da vida civilizada e sejam educadas no trabalho 
culto; para que se oporiha propaganda a propaganda contra 
a ardente actividade prostestante estrangeira, que o decreto 
declara alarmante e que nos reconhecemos no seu grande desen- 
vo'lvimento no Congo, no Enclave, no Cuanza-Norte, na 
Lunda, no interior de Benguela, no Moxico; para que e'las 
possam contribuir para a rea'lizagao de todos esses objectivos, 
para que possamos ter missoes como as dos outros paises colo- 
niais, e preciso por os meios eficazes e praticos que conduzam 
ao fim; e preciso formar o missionario apropriado a este servigo; 
e preciso um instituto educador de onde saiam os missionaries 
que assegurem o funcionamento e continuagao dessas obras, 
que sucedem aos actuais, ja gastos e cansados, que desen- 
vdlvam e fagam progredir a obra missionaria, que fundem 
novas missoes por esta vastissima Angola. E tudo isto nao se 
£az sem pessoal certo com que se possa contar.
Este e o ponto fundamental do problema. Se os poderes 
publicos nao procurarem eficazmente obter esse pessoal, nao 
o teremos. Estamos em Portugal, nao estamos na Inglaterra, 
na Franga, na America do Norte, que sustentam missoes nos 
seus proprios dommios e nos paises estrangeiros. Nao se trata 
de uma questao religiosa; trata-se de, aproveitando a influencia 
religiosa, efectivar uma aegao educativa e nacionalizadora que 
sirva o nosso engrandecimento colonial, dando as obras mis- 
sionarias portuguesas a forga e as proporgoes acomodadas a 
vastidao do esforgo a empreender.
£ bem duro o golpe que o decreto fulmina em todas as 
missoes da propaganda catolica da provincia, e quern apro- 
veitara sao as sociedades protestantes estrangeiras, que ganham 
cada dia mais terreno; aquela propaganda vegeta numa pro­
funda anemia, enquanto entre os estrangeiros e nos a luta 
e de 10 contra um e em numeros a diferenga e de 80 por 
cento.
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M ISS6ES ACTUAIS DO CLERO PORTUGUES
Afirmei atras que as nossas missSes tie S. Salvador do 
Congo e do Zaire, agora reunidas e englobadas na mesma 
jurisdi^ao, nao podem manter-se e nao podem ter futuro. Estas 
missoes tem um passado cheio de trabalhos, de sacrifices e 
por muitas vezes de relevantes servi^os, constatados em docu- 
mentos oficiais, que fazem honra ao missionario portugues. 
Sou de opiniao que o seu encerramento e profundamente pre­
judicial aos nossos interesses, muito principalmente em S. Sal­
vador, para © que basta considerar: a )  a intensidade da pro­
paganda prostestante inglesa e a necessidade consequente de opor 
acfao a acgao; b') a nacionalidade dos nossos missionarios, todos 
portugueses, coadjuvados por cinco Irmas Missionarias, e man- 
tendo na area da sua jurisdi^ao perto de 60 escolas rurais, que 
sao outros tantos centres de inflencia portuguesa; c )  as nos­
sas gloriosas tradi^oes do Congo, sob os pontos de vista civi- 
lizador e missionario, e a necessidade de as conservarmos, 
mesmo para evitarmos dissabores que ja nos sao bem conhe- 
cidos.
A missao do Zaire tem hoje uma vida limitada, presa a 
dedicagao pessoal e patriotica do missionario que ali se conserva, 
vai para treze anos consecutivos.
S . Salvador e ainda, a despeito de tudo, alguma coisa de 
valioso com as suas escolas e oficinas, com as suas lavras, o seu 
observatorio, a sua propaganda, com os trabalhos dos Padres 
e das Irmas, ainda ha dias constatados e apreciados pela auto- 
ridade superior do distrito. Mesmo sob o ponto de vista eco- 
nomico da regiao —  que esta essencialmente na mandioca, 
no coconote e no azeite e no algodao la tecido —  a actividade 
da missao nao tem sido nula, mesmo por parte da ac a^o das 
Irmas, que estavam dispostas a desenvolver o ensino da tece- 
lagem e o trabalho da terra, de mistura com os outros traba-
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lhos domesticos, os de costura, a fabrica^ao de meias a ma- 
quina, etc.
MISSOES DO ESP1RITO SANTO
Estas missoes fazem parte da organiza^ao do bispado. 
Presumo que se manterao todas, apesar da supressao dos sub­
sidies com que vinham sendo auxiliados. Os interesses do 
Estado nao sofriam com os subsidios concedidos desde que o 
seu pessoal, embora estrangeiro em grande parte, estava subor- 
dinado a autoridade diocesana portuguesa. Devo esclarecer que 
o bispado vinha fazendo todos os esfor^os para que estas mis­
soes fossem todas servidas por sacerdotes nacionais, esfor^os 
amplamente correspondidos pelo proprio Institute, que tinha 
posto todos os meios para que as obras passassem a maos novas 
e portuguesas. Fechadas as casas de forma^ao em Portugal 
em fins de 1910, as de Carnide, de Sintra e de Ermesinde, 
e nao se lhes permitindo a sua reabertura, o que nenhuma das 
lets publicadas desde entao tern autorizado, as missoes estao pri- 
vadas de fazer a substitui^ao do seu pessoal, que dentro de a'lguns 
anos sera todo estrangeiro; e assim, nunca poderao colocar-se 
dentro do regime do decreto.
Apesar disso, restara sempre a estas missoes a obriga^ao 
da gratidao ao pais em que trabalham e cujos interesses sao 
os seus, segundo os principios basilares da organiza^ao e mis- 
siona^ao catolica. Angola e dominio portugues, e e este um 
facto em conformidade com o qua! hao-de sempre obrar as 
missoes catblicas, seja qual for a nacionalidade dos seus mem- 
bros. Eu presto homenagem a essas missoes, a sua dedica^ao 
pelo engrandecimento da colonia, e fa^ o-o com 18 anos de 
experiencia e de assidua direc a^o, sem poder apontar um facto 
que as des'lustre.
Mas, sejamos praticos, quern da sempre manda, o que 
nao e indiferente para os fins civilizadores que se tern em vista.
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As missoes continuarao a sua obra de evangeliza^ao, nao con- 
trariarao a influencia portuguesa, mas nao poderao fazer toda 
a obra educativa que o pais precisa, por falta de recursos e por 
falta de missionaries portugueses. Nos seus internatos viviam 
e educavam-se perto de 2500 crian^as de ambos os sexos, sus- 
tentavam perto de 200 escolas, e era sobretudo nestas obras 
que se consumiam os subsidios do Governo, suprimidos dum 
so golpe pelo artigo 22 do decreto.
Ha ainda a notar que mais de metade da provincia ja 
constitui jurisdi^ao especial das duas Prefeituras Aposto'licas 
do Baixo Congo e da Cimbebasia Superior, independente da 
jurisdifao do bispado e com superiores privativos. Essas duas 
jurisdi^oes, apos longos anos e patrioticos esfor^os do Governo 
e do bispado, que se acentuaram desde 1865 e tiveram o seu 
epflogo glorioso em 1906, aceitam desde entao a jurisdi^ao 
espiritual do bispado e portanto a direc a^o superior da auto- 
ridade eclesiastica portuguesa. 'Mas as Prefeituras nao foram 
suprimidas, tern territorio e limites proprios.
SITUAgAO  DO BISPADO
O decreto traduz o proposito de nao querer nada com a 
autoridade eclesiastica diocesana, posta fora de considera^ao, 
0 que vem ja das leis anteriores. Esta autoridade e o centra 
de uma organizafao de servi^os, sem a qual as suas funfoes 
proprias nao podem ter realiza^ao e sua entidade perde mes- 
mo o significado. E portuguesa essa autoridade espiritual, como 
portuguesa e a organizafao eclesiastica que serve de centra 
aos seus servigos. O bispado era um importante elemento de 
nacionaliza^ao e consequentemente de soberania e de engran- 
decimento do nome portugues em Angola. Nao e de insigni- 
ficante valor a continuarao desta organizarao e o prestigio da 
instituirao que, entendendo servir os interesses e o progresso
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do pais, se vem esfor^ando por fugir a liquida^ao em que se 
ve ir naufragando.
Tudo se desorganiza, e triste e confessar que, pretendendo 
o decreto so obra portuguesa e por portugueses feita, a que 
ainda existia desfez-se e essa obra ficara reduzida as missoes 
laicas ou civilizadoras. O bispado e tudo o que lhe servia de 
amparo para a sua ac$:ao nacional, fica sem coridigoes de vida, 
sem futuro, nao podem conservar-se, na sua ac$ao e organi- 
za^ao, os servifos que todos estes organismos precisam para 
poderem viver e se cercarem do indispensavel prestigio, sempre 
necessario, e aqui em Angola inprescindfvel, perante estranhos, 
onde todas as coisas missionarias assumem sempre um caracter 
muito especial. Sem recursos e sem prestigio, fugindo-lhe de- 
baixo da sua acfao elementos importantes, nao se sabe a que 
ficara reduzido este abandonado bispado.
SEMINARIO DIOCESANO
O seminario diocesano sofre tambem os efeitos desta dis- 
solu a^o. O decreto nao fa'la dele, mas o artigo 22 retira-lhe 
a dota^ao dum minuto para o outro. A verdade e que os 
51 600$00 do or^amento da colonia, a que este artigo se 
refere, nao eram exclusivamente aplicados para subsidios a 
missoes, como parece deduzir-se do artigo; naque'la verba estava 
incluida a importancia de 6800$00, que era a dota^ao de que 
vivia este estabelecimento, como expressamente enuncia a pro­
pria inscri a^o ornamental.
O seminario era um instituto oficial de ensino, criado por 
decreto de 23 de Ju'lho de 1853, e vem prestando ha boas 
dezenas de anos os seus servinos nesta colonia. Nao vem para 
aqui fazer a historia desta instituinao, que de tanto tern servido 
a tantos filhos desta provmcia e mesmo a grande numero 
de europeus. Em harmonia com o pensamento da sua primitiva 
crianao, nao era so e principalmente uma casa de formanao
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missionarm, nem as circunstancias, nem o meio Ihe deram 
grandes possibilidades para o exercicio dessa fun^ao; foi sem- 
pre um estabelecimentos de ensino e de educa^ao e ao mesmo 
tempo um asilo onde se recolhem muitos desprotegidos e des- 
validos, europeus ou nativos, que nao encontram na provmcia 
outra casa de assistencia para os receber, alimentar e educar.
Faz parte da organizafao do bispado, facilita a vida da 
diocese e permite que uma voca$:ao ou outra se apure para o 
servifo missionario, o que tudo tern sido protec^ao e auxilio 
digno de aprefo.
Este estabelecimento mantem a unica escola de ensino 
primario do sexo masculino que funciona na cidade alta, com 
uma numerosa popula^ao escolar; e esco'la missionaria, clas- 
sificada como oficial, segundo o Regu'lameno primario apro- 
vado por decreto de 9 de Maio de 1906 e rela a^o do Conse'lho 
Inspector de 3 de Novembro de 1905.
O movimento actual do seminario e o sep-uinte: 37 alunos 
internados; 120 externos de instru^ao primaria dos dois graus, 
alguns alunos de instru^ao secundaria. Para fazer face ao me- 
donho encarecimento da vida e estando recebendo ate agora 
a mesma dota^ao que era atribufda antes da guerra, foi neces- 
sario admitir alguns alunos que pagam uma pequena men- 
salidade.
Esta instituifao era merecedora da assistencia e protec^ao 
do Estado e a essa protecfao tern correspondido na medida dos 
seus limitados recursos. Com a pequena dotagao que tern 
recebido ninguem prestaria os servi^os que ela tern desem- 
penhado.
Mas o artigo 22 retira-lhe o auxilio e o estabelecimento 
desaba, lmpossibilitado de se manter numa situa^ao honrosa. 
O seu desaparecimento representa uma falta enorme para as 
crian a^s pobres e desamparadas.
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#Tais sao as consequencias que o decreto n.° 5778, por 
si e como complemento das leis ja anteriormente publicadas, 
ha-de produzir na parte referida as missoes reiigiosas desta 
provmcia dependentes deste bispado. O cfrculo vai-se redu- 
zindo cada vez mais e tornando inutil a ac9ao dos poucos mis­
sionaries que aqui consagram os seus suores e trabalhos.
Nesta hora bem grave determina-me mais o meu espirito 
de patriotismo do que a miriha £e religiosa. Se se quer resol­
ver de vez este importante problema, e'le tern de ser olhado 
com largueza e com grandeza. A causa e verdadeiramente 
nacional. As missoes sao uma for a^ para o desenvolvimento 
nacional, economico e social da provmcia. As missoes reiigiosas 
sao um facto, nao morrem; nao as tendo nossas, temos de 
admitir outras a espalhar influencia pe'lo fundo do sertao, onde 
muitas vezes a nossa ac a^o e pequena ou mesmo nula.
O sucessivo e rapido de'cresoer [as] liquidara em muito pouco 
tempo. Para se conseguir obra portuguesa por meio de missoes 
reiigiosas portuguesas, nao sao su'ficientes nem apropriados 
nem animadores os meios que o decreto promete. £ preciso, 
como solu a^o definitiva, abrir para ja e sustentar um instituto 
de missionaries portugueses, na metropole; facultar as missoes 
do Espirito Santo o funcionamento em Portugal duma casa 
de forma^ao de pessoal portugues, para que elas possam asse- 
gurar a substitui^ao do seu pessoal por padres portugueses. 
So por esta forma se salvara da rufna iminente a nossa obra 
e teremos garantida uma nova cruzada que, como a dos antigos 
cavaleiros de Cristo, espalhara pelos dommios que dies desco- 
briram a nossa ac a^o civilizadora e nacionalizadora.
E, enquanto os novos missionaries nao possam vir ren­
der-nos e substituir-nos, e preciso que o bispado possa fazer, 
em condi^oes apropriadas e com as garantias necessarias, o 
recrutamento do pessoal indispensavel onde ele apare^a, desde
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R. P. FAUSTINO MOREIRA DOS SANTOS
Prefet Apostolique du Bas-Congo
FR e RE  EVARISTO MARTINS CAMPOS 
Doyen des Missionnaires d'Angola
que seja portugues; e preciso que se mantenha o sta to  quo  
anterior ao decreto e este bispado com a organiza^ao que tem, 
a qua! so tem servido os altos interesses da Patria.
Luanda e secretaria do governo do bispado, 8 de Agosto 
de 1919.
O vigario capitular do bispado,
M a n u e l  A lv e s  da C u n h a
ADNL —  D o cu m e n to s  O fic ia is . —  Copie.
AAL — C o rrespon den cia  O fic ia l  Ex-pedida, 1917-1919, 
fls. 130 v.-137 v. —  N.° 94.
27
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